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IV. Núm. 637. Pcdacción y Administración Ronda Víctor Pruncda, 15 Franqueo Concertado 
Teruel, miércoles 4 febrero de 1931 
íA LABOR D E TORAN 
^ EN T E R U E L 
E l I n s t i t u t o P r o -
v i c c i a l d e H i g i e n e 
Como consecuencia de las ges 
tiones realiza as y conversac ió , 
jies tenidas el sábado y domingo 
íltimos en nuestra capital, con 
motivo de la llegada de don J o s é 
Torán, y a las Q^e ncs r t f eriamos 
en nuestro editorial del lunes, 
sabemos que el señor T o r á n ha 
aceptado por t . légrafo las condi 
ciones de compra de terrenos al 
otro lado del Viaducto, a fin de 
ique, abonando el Ayuntamiento 
la parte convenida, puedan co 
aenzar en la semana p r ó x i m a las 
obras del Instituto Provincial de 
Higiene. 
Hoy hemos sabido t a m b i é n que 
entre la popular «Tía Joaquina» — 
la heroica decana de los aguado-
res de esta ciudad—y el s eño r 
Torán se han cruzado car iñosos 
telegramas con motivo de la pen-
sión vitalicia que ha seña lado a 
aquella el m a g n á n i m o bienhechor 
de Teruel. 
De actualidad 
S I N C E R I D A D 
E L E C T O R A L 
R e t a z o s y m i r i l l a s 
[El conde de la Cortina > en 
t E l Debate» . 
Los leones del Congreso se fun-
dieron en Sevilla, en la F á b r i c a 
de Artillería, a ruegos, no de don 
Ramón de la Osa, sino del coro-
nel director don Francisco de A l 
vear y Ward, m i padre, que juz 
gaba podían fundirse en E s p a ñ a 
bien o mejor que en el extran-
lero, donde las Cortes hab ían dis-
puesto se. fundiesen. Se conoce 
^e cA. B C i no es tá bien infor-
ma(to, porque dice un ar t ículo 
salió el domingo: cVeremos 
silos nuevos diputados que nos 
a a regalar marzo pardo dan las 
|racias a los art í leros, etc, etc.» 
^engo que rectificar en honor a la 
erdíd, y a los diputados de 
queuaép0caí que nosolamente 
l e n H r e P e t i d a s veces la va-
"a con que m i padre asumió 
Responsabilidad de fundirlos en 
^P£fia, sino que le cieron las 
cías y ie d e m o s t r á r o n su agra-
Wcmient0! rega lándole un mag-
con 0 X^0i de oro con « ^ s i c a 
cia-APeCÍal dedicatoria que de-
p • Al coronel de Ar t i l l e r ía don 
wclsco de Alvear y War<*. la 
W l 6 n de Gobierno interior, 
d a t u r a del 64 al 65.» 
L o mismo el Gobierno actual, ' 
que cuantos pol í t icos tratan de! 
actuar en la gobe rnac ión de Espa-
fia, hacen públ ico alarde de desear I 
y procurar la m á x i m a sinceridad 
en la lucha electoral que se apro i 
x í m a , 1 
Y sin embargo de esos buenos | 
deseos, la resudante tiene que ser i 
muy diferente de lo anhelado, ;' 
pues per ninguno se ha indicado j 
in tenc ión n i deseo de implantar lo 1 
ún ico que dar ía aquel resultado 
de sinceridad. Ef stividad del se-' 
creto de í voto. 
A la sinceridad de una eleccióa | 
se opone la coacción, quepu^de ' 
s<?r por medio del dinero o benefi-
cio semejante, y por medio de la 
amenazi que i s laque general-
mente se emplea en los medios 
rurales por los propietarios sobre 
sus colonos, caseros sobre sus 
inquilinos, y acreedores sobre sus 
v í c t i m a s . 
L a compra venta de censos o 
grandes núc l eos de electores; las 
falsificaciones, e t c . , fác i lmente 
pueden descubrirse y evitarse si 
todos tuvieran realmente deseos 
de que las elecciones sean since-
ras. 
La compraventa de votos aisla 
dos, y la coacción violenta, ún i 
camente pueden evitarse de un 
modo absoluto con la implanta 
ción del voto secreto. 
Y no se diga que hoy desde el mo 
mento que la papeleta se entrega 
doblada, ya existe; todos sabemos 
que eu la generalidad de los casos 
se distinguen notablemente al ex 
terior unas candidaturas de otras, 
y los m u ñ i d o r e s electorales, y los 
interventores si son listos, saben 
punto por punto la marcha de 
una elección y por qu ién ha vota 
do cada elector. 
Mejorando el sistema que i n i -
ciaba el actual Estatuto munici-
pal , entregando al elector, al mis 
tiempo que el sobre, una candida-
tura de cada candidato, y exis-
tiendo en la cabina candidaturas 
t a m b i é n de todos los candidatos, 
r e su l t a r í a el voto secreto; y en 
esas condiciones, no habr ía quién 
se aventurase a entregar dinero 
por votos que nadie podr ía saber 
para quien hab ían sido, y los pro-
pietarios no podr ían comprobar 
si sus colonos habían cedido a sus 
coacciones. 
Mientras no se llegue a la efec 
t iv idad del voto secreto, todo se-
r á n paliativos que disimulen el 
deseo de muchos, de forzar las 
cosas sea como sea, para obtener 
el mayor n ú m e r o de candidatos 
triunfantes. 
A u n implantado el voto secre-
to, p a s a r á n unas cuantas eleccio-
nes en las que muchos electores, 
conservando todavía su condic ión 
borreguil , s egu i r án votando por 
donde diga el amo o el cacique; 
mas a medida que se vayan con-
venciendo de que nadie podr ía 
saber por quién hab ían emitido 
su voto, poco a poco i r ían votan-
do s e g ú n su deseo y cri ter io, pues 
por inculto que sea un hombre, 
no es difícil comprenda quién tie 
ne o no razó a en las distintas con 
tiendas, y quiéa merece m á s sea 
designado representante d e un 
distrito o comarca. 
El procedimiento t endr ía la i n 
mensa ventaja de que los resulta 
dos reflejasen la voluntad del pue-
blo, y los candidatos y polí t icos 
t e n d r í a n que ponerse m á s directa 
y constantemente en re lación con 
el elector y tener m á s cuidado de 
pener en a r m o n í a sus actos con 
sus palabras. > 
Luis G O N Z A L E Z . 
G r á u s , 1 febrero 1931, 
D E L A CAPITAL 
E s t a d í s t i c a d e m o -
g r á f i c o - s a n i t a r i a 
D A T O S R E L A T I V O S A L A SE-
M A N A QUE T E R M I N Ó CON E L 
S A B A D O 31 ENERO D E 1931 
N ú m e r o de nacidos vivos, 8. 
Idem de nacidos muertos, 1. 
Fa l l e rdos por todas causas y 
edades, 7. 
Idem de menos dé un año de 
edad, h 
liifectoc^ntagiosas: Fiebre da 
Malta: un caso. 
Tuberculosis, uno. 
Gripe, setenta. 
Ninguna defunción por infecto 
contagiosas. 
Teruel 4 de febrero de 1931.— 
E l inspector provincial de Sani-
dad, / . Pardo Gayoso. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Por el ministerio de Ins t rucc ión 
Públ ica se dispone la conces ión 
de la subvenc ión de 1.000 pesetas 
a los maestros directores de cam-
pos agr íco las , por los gastos que 
dichos campos han originado en 
el año ú l t i m o . 
Es cosa decidida la p r ó r r o g a de 
un mes para que los maestros del 
segundo escalafón, con oposicio-
nes aprobadas, puedan pedir el 
certificado acreditativo de ta l ex 
tremo. 
C O N S E J O S 
A U N A M I G O 
L a vida, amigo, es así , hoy tris-
te, m a ñ a n a alegre. Un día muy 
corto, un minuto muy largo, una 
época p róspe ra , otra adversa. Las 
contingencias se suceden, y el 
tiempo en su carrera indefinida, 
con su paso imperturbable, con 
su fuerza avasalladora, destruye, 
modifica y crea. 
En el revuelto escenario de la 
vida, se suceden las decoraciones 
con rapidez. Ayer eras un n iño , 
tu patrimonio eran la inconscien-
cia y la a legr ía . H o y que eres un 
joven, la i lusión y la esperanza. 
Te asomas al mundo para conocer 
sus grandezas y sus abyeciones, 
te vas dando cuenta de que gravi-
ta sobre tus hombros el peso duro 
de ineludibles obligaciones y te 
preparas. Mañana , se rás un hom-
bre, v iv i r á s atado a tus deberé» , 
tu patrimonio se rá el trabajo y la 
responsabilidad, vo la rán tus i l u -
siones propias para dar paso a 
ilusiones ajenas. Y después s e r á s 
un viejo, caduco y frío, encorva 
do y canoso. Experiencia y des-
e n g a ñ o s e r á tu patrimonio. L a 
voz grave de tu subconsciencia 
p o n d r á en t u boca frases que son 
sentencias, te hab la rá de un mas 
a l l á , y al repasar tu vida, sen t i r á s 
en insomnio una nost i lgia amar 
ga e impotente. . 
Cada época tiene su dis t int ivo. 
V í v e l e . De todas las ciencias la 
m á s grande es la de saber v i v i r . 
Por eso, hoy que eres joven, 
aprende, y no olvides nunca, que 
cada contrariedad es una arruga, 
cada disgusto una cana, cada pre-
ocupac ión un paso acelerado al 
sepulcro... 
DANIEL DE SAN PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
en la vida. Idealismo... i lus ión . . . 
fantasía . . . quimera.. . e xa l t ac ión . . . 
e sp i r i tuá l i smo. . . todo. Todo me* 
nos racionabilidad. 
1 A m i juicio el matrimonio acón-
¡ sejable. es el matrimonio m i x t o 
razón • inc l inac ión . Escucha p r i -
mero al corazón que te habla de 
hoy. Consulta luego a la cabeza 
• qu^ d i r á (Jel marfUuia. 
¿Joven? ¿Rica? ¿Guapa.. .? No , 
amigo mío; ninguna de las tres 
condiciones son necesarias, n i 
mucho menos. Las precisas son: 
' piadosa, discreta e inteligente, 
j Cuando veas un hogar feliz, 
pujante, florecipnte, examina y te 
I convence rá s de que al lado de un 
hombre trabajador hay una com-
p a ñ e r a de innegable inteligencia, 
j De m í solo sé decirte, que a l 
. mirar hacia a t r á s en el camino, 
no muy largo, por cierto, de m i 
i vida, encuentro que el m á s gran-
• de de m i esfuerzos, la m á s p rác t i -
ca de mis orientaciones, el m á s 
sano de mis c r í t e n e s , en una pa-
labra, aquello que r ep reMMÉ gu-
ra m í un orgu lo leg í t imo, se lo 
debo a una mujer inteligente. 
TOSÉ M.a R-RAD1LLO. 
S í , eres joven, y comprendo 
que tu mayor problema actual es 
el matr imonio. En el mundo, ami-
go mío , suelen darse de tres cla-
ses: por in te rés , por pasión y por 
inc l inac ión . 
No te recomiendo ninguno de 
los tres. E l primero, es egoís ta , 
es algo así como una venta huma-
na, tiene los caracteres de un 
servicio remunerado. Mal , si eres 
de esa sociedad el socio capitalis-
ta; peor, si eres el industrial . E l 
segundo es, como gráf icamente 
nos dir ía una conocida frase cas-
tellana, pan para hoy y hambre 
para m a ñ a n a . Y el tercero, ej 
matr imonio por inc l inación, es el 
m á s digno y plausible de los tres; 
es el matr imonio quijotesco, con 
I el que s o ñ a m o s todos alguna vez 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
J u d i c i a l e s 
Ha sido nombrado fiscal de esta 
Audiencia provincial don Fernan-
do Vara Franca, que gozaba de la 
s i tuación de excedencia y que so-
licitó el reingreso hace un mes. 
Viene a ocupar la vacante que 
deja don Alfonso Barrio S i m ó n , 
por motivos que ignoramos. 
Las referencias que tenemos 
del s eño r Vara Franca son la de 
ser una persona caballerosa, de 
trato afable y abierto que segura-
mente ha de ganar la e s t imac ión 
y afecto de los turolenses. 
As í lo deseamos. 
N . ce la R . — S e g ú n las averi-
guaciones que hemos realizado 
I esta misma tarde, la anterior no-
• t icia —publicada ya en la Prensa 
1 de Madrid— debe obedecer a una 
i confusión, pues en la Audiencia 
I provincial no tienen el menor an-
! tecedente. 
A G R I C O L A S 
Ha sido ampliado hasta el 15 de 
abri l el plazo para i m p o r t a c i ó n 
.con l ibertad de derecho de si-
j mientes para el cult ivo de patata 
I temprana en sus diversas var ie -
dades. 
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NUESTROS R E P ;RTAJES 
Ü N i C H à R L A C O N L 4 
D E L A B E L L E Z A 
L A NUEVA DULCINEA L E GUSTARIA UN 
HOMBRE ALTO, MORENO Y CON GAFAS 
A la bondad y s impa t í a de m i 
buen amigo, el doctor Alberca 
Montoya —uno de los / en t end í 
mier tos claros de la actual juven 
t u d y uno de los coraz mes m á s 
nob es de la democracia españo 
3a_c3€ bo la magnífica ocasión de 
haber charlado unos momentos 
con su paisana, la moderna dulci 
nea, hoy c M i s s E s p a ñ ? » señor i t a 
Emelina C a r r e ñ o elegida reina de 
la be l lcz i española p^ra este año . 
Nuestro país, es país en donde 
la costumbre áf re iga de modo ex 
traordinario. Y desde hac » t res o 
cuatro años vienen ce leb rándose 
concursos que pregonan por el 
orden entero las bellezas de nues 
tras mujeres y ponen de relieve a 
veces la exquisita cor recc ión y la 
esmerada cortes ía de los españo-
les qu? f i l i a ron c o ñ t r a sus con-
vicciones solo por no decepcionar 
a la m á s ingènua de las criatuias 
puede permi t í r se la est i aprecia 
c ióa y esta exterioriz ición de su^ 
sentimientos. Y E nelina, C J no si 
hubiera dicho una ton ter ía , escon-
dia su rostro en el cuello del 
gabán . 
A otra ins inuación nuestra con-
testa la reina de la belleza: 
— D i amores nada sé . No hs 
tenido novio, n i aspiro por ahora 
a tenerlo. Los hombres tienen un 
concepto absurdo d i la mujer. No 
la conocen; la creeu c i p z de las 
mayores atrocidad es, no estiman 
en lo que valen sus j u r a m í n t o v . 
Coartan toda libertad, desle el 
día en qu^ se ponen ea relaciones. 
N i d a de amigas, n i de relaciones 
sociales, como si la v id i fu»ra un 
s ímbolo : el amor de Cida 
belleza un trono y m a ; Ç ^ J ^ ^ J ^ ^ Z ^ por su 
corona. 
A lá, en un p i l co la morena que 
nació en la M i n c h i , r íe y llora al 
mismo tiempo, y un pobre viejo 
todo bondad, no pu Jde contener 
que de sus pupilas sa lgm dos lá 
grimas. Son el padre venturoso y 
la hija f íliz que en la jornada de 
bull icio celebrada en honor de la 
nueva reina, dan a la reg ión en 
que nacieron 1 i gran sat isfacción 
de situarla en un plano qus la 
justicia t e n í i para ella reservada. 
La Manch x ha vencido, la t ierra 
de Don Q i i jote tiene una reina, 
una nueva dulcicinea que alcan-
za rá al renombre universal y ga-
sea rá por el mundo el prototipo 
de la belleza de Castilla. 
ALFONSO A Y E N S A . 
{Prohibida la t e p r o d u c c i ó n , 
Madr id . 
De actualidad 
R e t a z o s y m i r i l l a s 
A D E M A S , H 4 Y Q U E V A L E f t 
No 
rada. 
[To sé Rocamora, en E l Liberal . ) 
aislado, sin la c o m p r e n s i ó n que es 
comun icac ión obligada de las al-
mas y base de la felicidad. Pe 
ro . . . me pongo muy seria para 
u n o , 1 . . . . .1 Y o fui acosado 
que acudieron al certamen. Esto decir estas cosas y aunque en una 
ha acontecido en la inmensa ma- reina la seriedad es atributo obli-
yo r í a de los concursos organiza gado, quiero regir en la fiesta de 
L a libertad no disuelve nues 
tros v íncu los sociales; los consti-
túy , por el contrario, y los for-
talece, porque es indiscutible con-
dición de su existencia. 
Somos libres para nuestra ínti-
ma comun icac ión con lo sobreña 
prjp?ganda que se 
diestros, t»l vez algo f x i g e 
A l f in y al cabo, el público nece-
sita de que les repitan constante-
mente los nombres y las faenas 
ar t i t : r ^ que a'gunos coletudos 
h-^n hech > o... piensan hacer. 
L o malo de todo esto, es cuan-
do el torero no responde luego a 
lo que se ha dicho sobre su arte. 
Entonces, la propaganda no le ha 
servido para otra cosa que para 
hundir lo . 
Pasa como con aquellos novi-
lleros que toda su desgracia la 
consideran reunida en una cos^: 
en que nadie los saca a torear en i 
Madrid, sin darse cuenta de que 
machas veces les h \cen con ello j 
gran ftvor, el mismo f w o r j 
reciben aquellos de quienes 
nadie habla y nada valen. Si tra 
taran de encumbrarlos s e r í a mu-
cho peor. 
una temporada 
por amigos de un diestro para 
que remediara una injusticia; pa-
ra que procurara su presentación 
en u ñ o de esos momentos de bon-
dad extraordinari© que todos te-
nemos en la vida, decidí poner 
de m i parte cuanto pudiera para 
hacen algunos | el públ ico lo agradece niich Por 
ees aun sabiendo que se ¿v^Ve> 
un poco. T j d o eso está b i e n ^ ^ 
Pero, h i y que responder 
proporc ión ilimitada a todo 
No sirve decir que se vale-h 
que valer... y demostrarlo.' * 
Y eso... en la plaza. 
JUANITO PUYAZO 
{Prohibida la reproducción). 
un 
qu 
Datos recogidos en la Estatlín M 
teorológica de < sía capital: 
Máxinadeay r, Ságra les . 
Minin a de hoy, —73'. 
Vi mo reinante, N . 
Fr s 6n atmosfèrica, 679 7. 
Fécorrido del viento, 428 feilótnetros 
E l h o m e n a j e a Be. 
n a v e n t e e n la 
Z a r z u e l a 
MARTA T E R E S A MONTO-
YA REPRESENTO «LA 
MALQUERIDA,, 
dos en E s p s ñ i : se presentaban a esta noche para q u í m i cara sea tura l . L o somos t ambién para! colmar los deseos del novil lero, | 
ellos positivas bellezas, pero si 
entretanto dechado de hermosura 
figuraba alguna criatura que en-
carnara quizás el ideal remoto 
que llevara dentro de su alma 
alguno de los miembros del jura-
do, si era i ' u 'tre el vocal y sobre-
sa l í a por sus prestigios d í l nivel 
c o m ú n de sus colegas, é conven 
c ía a los restantes á rb i t ros de que 
el premio debí a de otorgarse a su 
patrocinada. 
Cuando Aiberca Montoya me 
presen tó a Emelina C a r r e ñ o , una 
i m p r e s i ó n ag radab i l í s ima sufrie 
ron mis ojos. Emelina C a r r e ñ o es 
algo insospechado a ú n para aque-
llos que han contemplado con 
emoc ión la grandeza ar t í s t ica de 
los lienzos m á s f imosos de nues 
tros museos. Nada de e x t r a ñ o 
tiene q u í fuera proclamada reina 
de la belleza cuando se p resen tó 
vistiendo el magníf ico traje de 
soiree y un soberbio pst i t gris 
ante el públ ico y jurado del Gran 
Metropolitano, a ñ e j a n d o en Í:U 
rostro una gran a legr ía , algo así 
como un anticipo de su ventura, 
como el anuncio de la rea l ización 
completa de sus sueños de ñifla 
mimada para quien la vida tie 
ne—por encima de la abundan 
cía—el encanto de la sencillez, de 
la apDcibilidad de su l indo pueble 
cito de A lcáza r de San Juan, el 
amor de sus padres, el orgullo 'de 
sus hermanos y la sa t isfacción de 
sus paisanos, castellanos nobles, 
para sentir y para querer, que hoy 
ven en Emelina la e sp lénd ida 
realidad de una i lus ión añeja. 
Alberca y yo. acomodados en 
el a u t o m ó v i l í b a m o s hac i éndo l a 
preguntas que después la indis-
e recc ión per iodís t ica conve r t i r í a 
en una información interesante. 
—Yo soy —nos dice Emelina— 
por convicc ión robusta y formida-
ble, u n \ enamorada d é l a demo 
cracia. No quiere esto decir que 
yo vaya a hablar de pol í t ica , pero 
s que a una reina por e lección 
un reflejo de la a legr ía que me 
embarga. 
Quisiera tantas cosas...—y Eme 
lina r í e , r íe sin cesar.—Dice que 
le gusta el cine. 
—Yo quisiera ser una Greta 
Garbo, morena. Una Greta G i r b o 
nacid» ea bs e n t r i ñ i s de Castilla 
ser ía muy original . S¿r ía la dul 
cinea cine natográf ica . . . 
¿Mi tipo de h K n b r ? ¿Pero no 
le he dicho yo que no quiero tener 
novio por ah^ra. M i tipo de hom-
bre h i b r í a de ser alto, moreno, 
congifas . . . y Emelina dice son 
rient? y jov ia l : así , un hombre 
parecido al d ccor Alberca, con 
permiso de su seña ra . Un hombre 
que sea bueno, honrado, trabaja-
dor, laborioso, amable, inteligen 
te y sobre todo capaz de sentir un 
amor verdadero. 
Emelina entorna sus grandes 
ojos. Parece que su ca rác t e r sim-
pat iqu ís imo quiere ser un trasun-
to del romanticismo. Si no temié-
ramos pecar de cursis la hubiera 
mos hablado de Francesca y Pao 
lo. 
E n e l i n a sigue su charla amena, 
salpicada por a n é c d o t a s y chistes 
que revelan su ingenuidad. Y 
a ñ a d e : 
—No hay que fiarse de los hom-
bres... 
L a mul t i tud ap iñada en el gran 
coliseo Metropolitano hace inac-
cesible el paso a la reina y a su 
corte de honor. En la sala un her-
vor de entusiasmo acoge a ia rei-
na de la belleza manchega que se 
despide del públ ico m a d r i l e ñ o 
para emprender el viaje a P a r í s . 
Todos esos aplausos y v í to res en-
sordecedores. 
U n entusiasta lanza un gr i to es 
ten toreo: i V i v a la Mancha y su 
nueva dulcinea! 
Las otras reinas regionales, r i -
camente ataviadas, atraen con 
sus O] JS luminosos a los admira-
dores, porque todas ellas m recen 
obligarnos con nuestros semejan 
tes, para cul t ivar en el sentido 
que mejor nos plazca Us faculta 
des de nuestro espí r i tu , para con-
ceder a los elementos que nos 
rodean las preferencias de nues-
tro gu ta, para el gir o para re 
chazar lo s impá t i ca o lo repulsi-
vo, para cumpl i r nuestros d beres 
o para aceptar por su incumpl i -
miento la pena adecuada. 
Sean los que fueren los b e n t í i 
cios o los daños que lleguen a no 
sotros por el recto uso o por el 
abuso de la l ibertad, és ta nos d ig 
nifica y nos mantiene en la cate 
gor ía superior en que el nzona 
miento que nos es pr ivat ivo ha 
colocado a nuestra existencia or 
gánica . 
a m u 
E e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal : 
Nacimientos. — Anton io Mar ía 
Elipe Alonso de Medina, hijo de 
Antonio y de María de las Mer-
cedes. 
Antonio Domingo Bonacho, de 
Carlos y de Pilar . 
Defunciones. — Josefa Maícas 
Muñoz , de 82 años de edad, v i u 
da, a consecuencia de bronconeu 
monia. — Amantes, 7. 
Bonifacio Cavero L ó p e z , de 20, 
soltero, a consecuencia de tuber 
culosis.—Cuevas del Puente de la 
Reina. 
Joaqu ín J u l i á n Sanz, de 83, v i u 
do.—Villaspesa. 
A d o r a c i ó n Utr i l las Maícas , de 
6, a consecuencia de enteritis.— 
Pilar de las A l m a s . 
Palmira Soriano Domingo, de 
4 meses, a consecuencia de atrep-
sia. ~ Barr io de la Flor ida . 
que y i iba gczando de gran car 
tel en plazas provincianas. Aque 
l io ser ía para él uoa gran propa 
ganda. ¡Torea r en Madrid! . . , 
— ¡Qué ganado te gus ta r ía to 
rear?- le dije. 
— Cualquiera. Si el inconve 
niente del retraso va a ser el ga 
nado, t o r ea r é si es preciso miu 
ras... 
— ¡Brav ! —le contes té—Eso es 
tá bien. Pero no vas a torear miu 
ras, sir o X (<iquí el nombre de 
una cé lebre g a n a d e r í a de Sala 
manca). ¿Te parece bien? 
—Yo no soñaba con tanto. Pero 
bien es tá y . . . a esp rar, que voy 
a conseguir hacer retumbar el 
palco de la presidencia esa tarde. 
De allí pa r t i r á m i vida de figura 
taurina. Eso es lo que yo necesi-
taba.,. 
—Pues ya lo tienes... 
Y el muchacho to reó . No hay 
que decir que costó Dios y ayuda 
para ello, pero to reó en seguida 
como le había prometido. 
¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? 
No creo que vuelva y eso es lo 
peor. Aquello que é l creía su gran 
propaganda fué su hundimiento 
complt to . Una presen tac ión en 
tales condiciones, con tal ganado, 
y con el públ ico madr i l eño , no 
compaginaba con la vulgaridad 
artista que most ró . En otra parte 
hubiera pasado y hasta conseguí 
do palmas; en Madrid se buscó el 
pozo de su ruina. Exactamente 
igual que los que se encumbran 
demasiado sin que la personalidad 
ar t ís t ica responda al encumbra 
miento. E s t á bien en Madrid, sa 
Ur en la plaza grande, hacer el 
paseo ante el públ ico madr i l eño . 
Pero a d e m á s , hay que valer para 
ello. 
Es admirable el que los nom 
bres de los toreros suenen y re 
suenen con todo el trompeteo po 
sible. Que sus retratos llenen las 
páginas de diarios y revistas de 
gran c i rculación. Todo eso es lí 
Ayer , martes, día 3, por laño-
che, p r epa ró la gran actriz María 
Teresa Montoya de acuerdo coa 
el empresario s< ñor Calleja, na 
gran homenaje a B?naventecoa 
el ñ n de recaudar fondos para el 
mc i umento al genio de la litera-
tura española . 
Ese d n hizo su presentación en 
el teatro de la Zarzuela María Te-
resa Montoya con valiosos ele-
mentos que ha incorporado ass 
compañ ía , y ha elegido la cumbre 
de Benavente, la más emotivi, 
la m á s fuerte de argumento des-
envuelto con esa habilidad inimi 
table del maestre: «La Milqueri-
da>. cuyo acto se guado tanto ova-
cionó el público en el homenaje 
del Cómico , donde tan felizmente 
intervino Concha Torres 
Ahora se ha presentado ocasión 
para poder admirar la obra coni' 
pleta por la gran actriz María Te 
resa Montoya, que la lleva en su 
repertorio y ha sabido sublimin 
el papel de «Raimunda» comoel 
propio maestro deseara. 
F L E T A ACTUARA EN 
UNO DE L O HOME-
NAJES 
El gran tenor Miguel Fleta, ar 
tes de de salir para Bruselas don1 
de está actuando, habló con eU 
cretario de la Comisión or 
dora del Homenaje a Ben 
diciendo que se adhiere de 
corazón a los actos que se 
celebrando en honor del grP 
dramaturgo y para cooperar pr» 
ticamente a la idea de la Cod^ 
derac ión Nacional de Maestros^ 
que sea pronto un hecho el &ot^ 
mento a Benavente, haga 
que cuando regrese a Españ*' 
t u a r á en uno d los homenaj^ 
Para ese dia preparà la Cog.f> 
s ióa algo extraordinario ^e ^ 
va para que el recuerdo » 
todo 
e s # 
asistentes dure mucho tie 
la recaudac ión para el m00 
to sea grande. 
ello, 
hay 
iros, 
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ESTALOZZi; SU V I D A , SUS OBRAS Y 
? lNFLUENCIA E N L A ENSEÑANZA 
INSTITUTO PESTALOZZIANO E N 
'ESPAÑA. 
EL 
Tuan Enrique Pestalozzi nació en 
ich en el año 1746; murió en Brugg 
1827. Su padre murió cuando Enri-
ene tenía cuatro años dejando a su 
qUuda Con cuatro hijos en la miseria, 
pe naturaleza delicada y débil sintió 
Pestalozzi las necesidades de la vida. 
Su temperamento bondadoso lo po-
nía de relieve por la influencia que en 
él ejercían las disciplinas que ya en la 
escuela hablaban a sus sentimientos, 
mientras que en las demás enseñan-
zas permanecía retrasado: dícese que 
nunca llegó a escribir con ortografía, 
ya desde su juventud"siente un amor 
extraordinario per la humanidad. El 
mismo dice: «Hace ya mucho tiempo, 
desde Jos años de mi juventud, 'hen-
chíase mi corazón, como una podero-
sa corriente, en el deseo de apagar las 
fuentes de la miseria en que veía su-
mido al pueblo a mi alrededor». Este 
amor a )a humanidad brotó al ponéí-
se en contacío cón la clase pobre opri-
mida por la injusticia y con las Obíàs 
de Rousseau. Estudió teología y d & ^ 
cho y por último se hizo labrador. 
Estableció una granja para introducir 
procedimientos nuevos, pero fracasó; 
y la granja fué convertida en escuela 
paia niños pobres y abandonados. 
Más 'tarde dirigió el orfelinato de 
Stanz donde los niños desgraciados 
que allí eran recogidos alternaban el 
trabajo manual con la lectura, la es-
critura y el cálculo. En Burgdorf ídé 
primero maestro y después director 
del Instituto de Yverdon. En todas 
partes Pestalozzi se consagraba a ase-
gurar la felicidad de los que le ro-
deaban, olvidándose por completo 
de su misma persona. Si Pestalozzi 
obtuvo en sus empresas algunos fra-
casos sólo en parte son a él atiibuí-
bles. Sus conocimientos no eran ex-
íeiisoe; las desgracias de familia gran-
des; las rivalidades entre el profeso-
rado enormes. En 1780 publicó en ' 
una revista sus «Veladas de un solita-
rio»; eran la exposición de sus doc-
enas pedagógicas; el éxito literario 
no le fué fiel. En la elección de profe-
sores puso Pestalozzi bastante cuida-
Entre ellos pueden ser menciona-
os: Krusi, de lengua y cálculo; Nagc • 
de música; Bus; de dibujo y canto; 
ODler, de geografía e historia; Nef 
^ gimnasia, y Niederer, de religión. 
f las obras de Pf stalozzi pueden 
PeoitT" <<Leonardo y Gertrudis», es-
los \ ! n0Ve,a en la se describen 
«rran 08 de la autoridad para 
nn Z T del vici0 de Ia embriaguez a 
8a/ e de fai«ií¡a; «Cristóbal y El i -
Ge;tlücdTemarios niorales 
•sos • 
EN R 
5 - C A T A L O G O S 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
E T I Q U E T A S EN R E L I E V E 
E N C U A D DACIÓN 
A B A D O Y i , : 0 6 R A B A [ 
San. Pedro, 51 
2léf. 33029 - M A 
sin interrupción. En Iverdón los alum 
nos atienden a todo su ¡ser psicológi-
co: corazón, espíritu, vigor físico, to 
do entra en el programa de estudios 
y de trabajo. 
El amor y con él la vida moral nace 
al calor del hogar. El niño muestra 
su agradecimiento a la madre que le 
protege y le nutre. De este amor a la 
madre pasa al padre, a los hermanos, 
a todos los que le rodean; este círculo 
ge amplía extendiéndose a los ami-
gos, à loe semejantes, hafeta que llega 
a sehtir el amor a Dios. 
La vida intelectual brota por ¡las'* 
impresiones que el mundo exterior j — 
proyecta sobre los órganos senroria" 
les. Los tres grados del espíritu son: 
perceüción, lengua y pensamiento. 
Las facultades se desenvuelven por 
el uso. «El corazón se desenvuelve 
amando, el espíritu pensando, las ma-
nos trabajando». El ejercicio que des-
envuelven las facultades debe ser 
agradable y fácil, apropiado a sus 
fuerzas y a sus necesidades. El edu-
cador ha de emplear procedimientos 
naturales y cuando éstos n • sean po-
sibles recurrirá a los artificiales que 
más se aproximen a la naturaleza. 
La educación es absolutamente ne-
cesaria. El hombre es hombre por la 
educación. La educación completó la 
obra de la naturaleza. El educador no 
impondrá sus ideas, sino que tratará 
de que desarrollen las energías laten-
tes en el educando en todo lo que sea 
noble y elevado. La escuela deberá 
educar más que instruir. La carne se 
someterá al espíritu y el espíritu al 
sentimiento moral. 
Pestalozzi no resumió Los principios 
de su pedagogía. En la primera carta 
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a Gessner reproduce las observacio-
nes del filántropo Fischer quien dis-
tinguía estas cinco proposiciones fun-
damentales: 
1. ° Dar al espíritu una cultura in 
tensiva y no simplemente extensiva: 
formar el espíritu y no contentarse 
con amueblarle. 
2. ° Ligar la enseñanza toda al es-
tudio del lenguaje. 
3. ° Proporcionar al espíritu para 
todas sus operaciones, datos funda-
mentales, ideas madres. 
4. ° Simplificar el mecanismo de la 
enseñanza y del estudio. 
5. ° Popularizar la ciencia. 
La pedagogía de Pestalozzi fué tam-
bién reducida a máximas por Morf-
He aquí algunas: 
La intuición es el fundamento de la 
instrucción. 
El lenguaje debe ligarse a la intui-
ción. 
Debe insistirse bastante tiempo so-
bre cada parte de la enseñanza para 
que adquiera el niño su completa po-
sesión. 
La individualidad del niño es sa-
grada. 
Las relaciones entre el maestro y el 
alumno deben fundarse en el amor. 
La instrucción propiamente dicha 
debe subordinarse al fin superior de 
la educación. 
Algunas de las prácticas escolares 
que Pestalozzi ha empleado y reco-
mendado son las siguientes: 
Antes de escribir es necesario di-
bujar. 
Los primeros ejercicios de escritura 
deben hacerse en pizarra. 
Los niños no deben aprender nada 
de memoria. 
1 E l cá la lo que más debe emp'earse 
! es el oral. 
j El trabajo manual, el cartonaje, el 
! cultivo del jardín y la Gimnasia se de-
ben asociar al trabajo del espíritu, 
i En conclusión puede decirse, que 
i Pestalozzi es figura eminente en la his-
toria de la pedagogía por su gran co-
razón y por el inmenso amor que a 
los hombres profesaba. Soñó toda su 
vida con la regeneración de la huma-
¡ nidad por medio de la instrucción. 
Dió su fortuna y su salud a cambio de 
• perseguir el ideal rosado que anima-
j ba totalmente su vida. Si los resulta-
! dos obtenidos han sido desproporcio-
j nados a sus esfuerzos, no importa. La 
j semilla quedó esparcida. Hoy la flgu-
i ua de Pestalozzi es venerada por todo 
j maestro y en toda escuela palpita el 
espíritu del gran educador. 
Y por último dos palabras acerca 
del Instituto Pesfralozziano en España. 
A comienzos del siglo XIX se nombró 
una comisión para estudiar los mejo-
' res métodos y procedimientos de en-
señanza. Por entonces el nombre de 
Pestalozzi corría por Europa entera* 
Una escuela funcionaba en Tarragona 
dirigida por el capitán y profesor sui-
zo M. Voitel. 
La comisión informó «que el méto-
do de Pestalozzi era bueno por !os re-
sultados intelectuales producidos en 
los niños y por la-manera de enseñar 
a leer, hablar, escribir y dibujar y que 
era bueno también por su influencia 
moral sobre los niños y por la dispo-
sición que les daba para lo porvenir 
y que, por tanto, debía ser adopta-
do.» Admitido el informe el día 4 de 
noviembre de 1806 se inauguraba so-
lemnemente el Instituto Pestalozzia-
no bajo la dirección del coronel Amo-
rós y actuando como profesores M. 
Voitel, Studer y Schmeller, estos últi-
mos enviados directamente por Pesta-
lozzi desde Iverdon. En enero de 1808 
el Instituto se cerró no quedando de 
él más que una página gloriosa en la 
historia de nuestra pedagogía. 
Cotizaciones de B o l s a 
Cómo 
, colec-
m m * de cartas donde está la 
ción^-en<?eñaasus hij09»> colee 
!nK0!kÍÓn eon'PÍeta de 
C A M I O N E S V E L O C E S 
tLibro de 
c^Poh 
Que 
su método: 
as madres) estudio del 
"mano en siete ,'ecciones y 
6e fija ^  <<Cant0 al cisne>>' donde' 
^ 'aciór! r,dehallar Ja verdadera 
8U autobin meilta,,y <<Mis[dest,'nos>>^  
^ce PPJrafia donde sincero reco-
Utt í lo ^ SUS ProPios yerros. 
h^r.e e I0" StgÚn Pestal0^ debe 
aUu'do h InÍSIlla naturaleza; es 
i ^ o s e a ^ f la Precocidad opo-
esarroiin4; í ,a8leyes naturales; el 
^ ^ b e s e r c a u l a t i n c a r m ó n i -
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior i por 100 
Amortizable 6 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 6 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
t 5 por 100,1927 
libre. . . . 
Antoriigable 8 por 100,1928. 
• 4 por 100, 1928. 
a 4 Va por 100, 
1328 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria; 5 por 100 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
B&mo de itapata . . . . . . . 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Flats . . . . pesetas 
Asnoarerai ordinariai . . . . 
Teleíónúmu preferentes . . . 
» ordmariao. . . . 
Petróleos . . . 
loeivos pesetas 
Nortes. » 
Alisantes s 
Obligaciones 
Oédnlas Mipoteoarias 4 pot 
100 . 
d. id. 5 por . . t „ . . 
Id . id. 6 por 100 . . 
Oédalas Banoo de Orédito 
Local 5;por 100 , . . . 
Id. id. id . id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id . id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederasidn Sindical Hí-
drográfics del Ebrc, § 
por 100 5 , 
Id . id. id . id. 6 por 100. . . . 
Tra&ííatlántioa i por 100,1920. 
* 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos snizos 
Libras. 
Bollara 
Liras, 
67'06 
80'50-
88'2fv 
99'm 
82'85 
84<10 
99*45 
67f60 
SB'dO 
88'25 
75*00 
9840Q 
86*50 
580*00 
67*50 
107*5« 
121*50 
716*00 
468*0« 
404*00 
92*00 
100*60 
109*00 
9¿£0G 
96*00 
97*75 
88*40 
ÍS#9S 
47*60 
9*8© 
51*30 
Facilitada porei Banco Hispano Ame-
ricano), 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
El jefe del Gobierno, ya muy mejorado, acudirá hoy a| 
Palacio de la Presidencia para celebrar Consejo 
L a "Gaceta" publica un Real decreto concediendo un mes 
vacaciones a las Universidades! 
Frente al domicilio social de los "legionarios de España , un gru-
po de estudiantes da gritos subversivos, que son 
contestados con vivas a España y al Rey 
E l ministro de G r a c i a y Just ic ia y el de Economía conferencian extensamente 
L O Q U E S E D I C E D E L V I A J E D E C A M B O A L O N D R E S 
DE L A «GACETA* 
E L T R I B U N A L D E A C T A S 
Madr id , 4.—Ha pub'icado la 
«Gaceta > el decreto ley de cons 
t i tac ión del Tr ibunal de actas pro 
testadas. 
Este se cons t i tu i rá inmediata 
mente en la f orma y con los in-
dividuos que establece la Ley 
Electoral de 1907, en su ar t ícu lo 
53. 
S i una vez iniciada su actua-
c ión se creyera necesario aumen-
tar el n ú m e r o de voca'es, queda 
facultado para hacerlo, amp l í an 
do dicho n ú m e r o en la cuan t ía y 
con los magistrados que estime 
preciso. 
E l Tr ibunal h a r á pública inme 
de cualquier resistencia que ad-
virtiese a f in de que se;proceda 
inmediatamente a depurar res-
ponsabilidades, sin perjuicio del 
tanto de culpa que en su caso ha-
ya de pasar aquél a las autorida-
des judiciales para que instruyan 
procedimiento c r imina l . 
Quedan derogadas y sin n i n g ú n 
valor, por lo que al futuro perio-1 
do electoral se refiere, cuantas 
disposiciones legislativas o regla-
mentarias se opongan a lo preve-
nido en este decreto. 
HABLANDO CON E L 
GENERAL BERENGUER 
Madrid. 4. - E l j .fe del Gobier 
no recibió anoche a un periodista. 
diatamente su coos t i tuc ióa y d i c c ™ el c o m e n t ó la decis ión de r 
t a r á en seguida las normas de or• ¡ los social is ta a b s t e m é a d o s e de la j 
den interior, cspecidlraente de su lucha electoral, 
funcionamiento. DlÍ0 el ^eneral Berenguer que 
Ademán de las facultades que la discusión tan amplia que había 
al Tr ibunal le confiere la L t y ele- ^ n i d o el asunto demostraba que 
tora l de agosto de 1907, le com- habÍ4 uaa tendencia favorable en 
pe t i r á t ambién con respecto a las algunos elementos directivos de 
p r ó x i m a s elecciones generales, la i r a las elecciones, 
de f a l l a r , c o n t r a m i t a c i ó n s u m a r i a , Es tant0 m á s de Amentar esta 
las reclamaciones que se produz { d e c i s i ó n - d i j o - c u a n t o que el Go 
can o que haya pendientes contra . bierno tiene el decidido propósi to 
nombramientos de alcaldes o te- de llevar al Parlamento todas las 
nientes de alcaide realizados por disposiciones de ca rác t e r social 
las Corporaciones municipales en de la dictadura, a fin de que su-
la const i tución de és tas a tenor frieran las variaciones que se esti-
del decreto de 20 de enero pasa-smen necesarias y quede, desde 
¿ o . luego, implantada con ca rác t e r 
E l t r ibunal queda autorizado definitivo una legis lación social 
para dictar con la urgencia que el * adecuada. 
caso requiere las medidas indis- ¡ A l salir de visitar al presidente 
pensables sobre p resen tac ión de fué interrogado por los periodis-
recursos, t r ami t ac ión de ellos y 
g a r a n t í a e in t e rvenc ión de las 
partes interesadas en la sustan-
elación de las reclamaciones. 
Todos los centros y dependen-
tas el ministro de Gracia y Justi • 
cía señor Montes Jovellar, acerca 
de si se cons t i tu i r ía m a ñ a n a el 
Tr ibunal de Actas del Supremo. 
Respond ió que no, que hoy lo 
cias del Estado, provinciales o ¡ que se haría—dijo—es la designa-
municipales quedan en la obliga j c ión de los señores que han de 
ción, que se ex ig i rá severamente | formarlo, y m a ñ a n a , hechas ya 
de cumpli r sin demora y con todo | las designaciones, se p rocede rá a 
e sc rúpu lo las ó r d e n e s o r eque r í - \ su const i tución definitiva, 
mientes que reciban del Tr ibuna l , ^ Por cierto - a ñ a d * -que se me 
p r a c t i c a n d o inmediatamente ha dir igido una consulta por el 
cuantas diligencias les encomien -: caso que se presenta de que dos 
den, facilitado en el m á s breve de ios magistrados m á s antiguos, 
plazo los datos que reclame, y j los señores Ibarguen y Mart ínez 
prestar concurso decidido a las Mar ía , son t amb ién presidentes 
resoluciones o acuerdos que de é l , de sección, cargos que no exis 
dimanen. | t ían al votarse la ley de 1907, y 
E l Tr ibunal d a r á cuenta al pre- | surge ahora la duda de si se les 
Consejo de mir is t ros incluye o no en el mencionado 
Tribunal , ya que si se les conside-
ra preisidentes de secc ión , no pue-
den entrar en él , y si se les consi 
dera magistrados, tienen derecho 
preferente, por razón de an t i güe 
dad. 
Y o he contestado que, siendo 
criterio del Gobierno la m á s ab • 
soluta inhibición en todo cuanto 
se relaciona con la materia elec • 
toral, dejo al arbi tr io del Supre-
mo la resolución del caso. • 
Como a esta parte de la confe-
rencia asistieron los s eño res Ro-
dr íguez de V i g u r i y Estrada, d i -
jeron que el caso estaba clar ís i -
mo; pero que ellos no que r í an ha-
cer públ ica su opinión para dejar 
m á s en libertad de acción al Su-
premo. 
ELECCION D E A L C A L D E 
Valdepeñas . 4.—Esta m a ñ a n a 
se ha celebrado en esta ciudad la 
elección de alcalde, s a l i e n d o 
triunfante —después de reñ ida lu -
cha— don Manuel Bi l lenato , del 
grupo toranista, frente al candi-
dato propu ísto por el m a r q u é s de 
H u é t o r . 
C O M E N T A R I O S 
L A S ABSTENCIONES 
Madrid, 4 .—Según escribe «La 
Nación» alguno de los m á s carac-
terizados abstenidos ha hecho sa-
ber a sus partidarios que se deben 
seguir los preparativos electora-
les por sí a ú l t ima hora conviene 
cambiar de actitud. 
Este aviso quiere decir que se 
prepara una bonita sorpresa que 
podría tener dos aspectos, el que 
reciban a ú l t ima hora los candi-
datos que se confíen creyendo en 
la abs tención de sus adversarios, 
y el precio polí t ico que intenten 
poner a la rectificación de su ac* 
t i tud los abstenedores. 
EN GOBERNACION 
SIN N O V E D A D 
Madrid, 14.—Esta m a ñ a n a re» 
cibió a los informedores de pren-
sa el sub secretario de Goberna-
c ión . 
Di jo que el ministro no podía 
recibirlos por encontrarse en Pa-
lacio en aquel momento. 
Añad ió que éi por su parte no 
tenía nada que comunicarles. 
CONFERENCIA ENTRE 
MINISTROS 
Madrid, 4 — E l ministro de 
Gracia y Justicia s e ñ o r Montes 
Jovellar, ce lebró una conferencia 
esta m a ñ a n a con el s eño r Rodr í -
guez de V i g u r i . 
La entrevista du ró largo rato. 
DESPACHO REGIO 
I Madrid , 4 . - D spacharon con 
: S. M . el rey los ministros de Ma-
rina y de G o b e r n a c i ó n . 
A la salida de Palacio no hicie-
ron manif estacionas de ninguna 
clase. 
EN PALACIO 
1 V I S I T A S A SU M A J E S T A D 
Madrid, 4 , - E t rey recibió esta 
m a ñ a n a al alcalde de Bircelona 
señor conde de Güe l . 
D e s p u é s fué a cumplimentar a 
S. M . el ex ministro s e ñ ^ r Calvo 
S ótelo. 
E l s eño r Calvo So tel o en t regó a 
su majestad un ejemplar de su 
obra cMis servicios al E s t a d o . 
I T a m b i é n estuvo en el Alcázar 
' el exgobernador c i v i l de Sevilla 
I s eñor Cruz Conde. 
l·Là CONFERENCIA NA-
CIONAL D E LAS ARTES 
i GRAFICAS 
Madrid, 4.—En el Ministerio del 
Trabajo se r eun ió la conferencia 
nacional para el estudio de los 
salarios m í n i m o s de las Artes 
Gráficas. 
Pres id ió el subsecretario • del 
Ministerio. 
E l mayor tiempo se invir t ió en 
la clasificación de los sueldos por 
ca tegor ía s . 
Por nueve votos contra cuatro 
fué aceptada la propuesta del se-
ñor Palacios. 
! E L J E F E D E L GOBIER-
NO MEJORA 
Madrid, 4.—D ispué* del reposo 
de estos d ías , se encuentra mu7 
mejorado de la afección que pa-
dece en un pie, el señor presiden-
te del Consejo de ministros. 
Por esta razó a hoy asis t i rá a la 
presidencia para la celebración 
del Consejo. 
L a r eun ión comenzará alas 
cinco y media de la tarde. 
TORAN Y L A SOCIEDAD 
«GUADALAVIAR, S. A.» 
Madrid, 4 . 
En sesión que ha celebrado el 
Consejo de Adminis t rac ión «Gua-
dalaviar, S. A .> , ha presentado la 
d imis ión del cargo de presidente 
de dicho Consejo don José Torán 
de la Rad por haber vendido el 
paquete de acciones que conser-
vaba en su poder. 
E l Consejo aceptó la dimisión 
haciendo constar su agradeci-
miento por la gest ión realizada 
por el presidente dimisionario. 
MANIFESTACIONES 1»EL 
MINISTRO DE INS-
TRUCCION 
Madrid, 4. — A l recibir a los pe-
riodistas, el señor Tormo les ma-
nifestó que la «Gaceta> publicaba 
una real orden concediendo nn 
mes de vacaciones a las Univer-
sidades. 
L a parte dispositiva de esta real 
disposición es muy breve. 
En cambio el preámbulo es 
muy extenso. 
En él se hace historia de layida 
escolar española desde que el 
actual Gobierno advino al poder; 
fija la s i tuación actual de los esco-
lares universitarios y justifica la 
d isoos ic ión . 
En el p r eámbu lo se hace cons-
tar que no ha sido aceptada la 
d imis ión presentada por dos rec-
tores de Universidad. 
GRITOS SUBVERSIVOS 
LOS LEGIONARIOS 
CONTESTAN 
Madrid , 4. -Es t a mañana se | ' 
' tuaron varios individuos fr"etlte,^ 
i domicil io social que en la 
I del Amirante poseen los p»1 
; r íos del doctor Albiñana. 
j De l grupo salieron varios g 
tos subversivos. rteSe 
I Entonces los legionarios q" 
i encontraban dentro de su o 
I c i l io social, contestaron ecérg 
mente dando vivas a Espa 
Los del grupo quef_^rsadoS 
dad-
calle 
irticfc' 
en la calle, fueron dispers 
por las fuerzas de Segurit 
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A R A B E F A M E I . 
GBÜP0S]DB 
- g ü E L G U I S T A S 
níadiid 4 . - A las once y media 
M l v Mientras se celebraba la 
^ferenciadelasArtes Gráficas 
ei MinisterÍ0 del Trabaj0' Se 
estacionó ante é' ua grupo de anos 
*no huelgttls,:aS- . 
gl grupo adoptó una actitud 
^ v i t a d o a disolverse por los 
reates de la autoridad, los mani-
festantes se retiraron sin mas con-
secuencias. 
P R O V I N C I A S 
EL VIAJE D E L SEÑOR 
CAMBO A LONDRES 
Sevilla, 4 —Según noticias re-
cibidas por unos amigos del s eño r 
Cambó, parece « e r que el viaje de 
„éstea Londresliaobedecido a con-
sultar a un especialista de la gar-
ganta, pues persiste la afonía. 
Los amigos dicen*que si se hu-
toiara encontrado restablecido to-
talmente, los acontecimientos po-
líticos hubieran tomado otro g i ro . 
El jueves es ta rá de regreso en 
España el señor C a m b ó y enton-
ces es posible que haya a lgún 
acontecimiento po i t i c j que re vis 
ta gran importancia. 
DEL EXTRANJERO 
EN E L VATICANO 
Roma, 4. —La inaugurac ión de 
la estación radiotelegráfica de la 
Ciudad del Vaticano ha sido fija 
da para el día 12 a las cuatro de 
la tarde. 
La ceremonia se desa r ro l l a r á 
en dos partes: primera, la inau 
guración de los locales de la esta 
ción, y después la sesión solemne 
^e U Academia Pontificia de 
Ciencias. 
El senador s eño r Marconi pro 
nunciará un discurso y será nom-
brado miembro de dicha Socie-
dad. 
DETENCIONES E N 
PORTUGAL 
85 BOMBAS 
boa. 4- - L a policía ha faci 
«lado una nota, diciendo que des 
^ ^ detanción de los llamados 
^ n a n d o S. Marín y Custodio 
ariguez, a quienes se buscaba 
ce tiempo, se ha detenido tam-
D1«n a otros varios. 
v n; r,e?0Sieror 85 bombas y sie-
^Pistolas qUe h a b í a e n u a a l m , . 
d0S deten-
H A U E N D A 
^ a m i e n t o p u e s t o a i 
^ a D a . i f ^ 0 1 " de Hacienda, 
PasivoS. 22 000 pesetas. 
Ha regresado en el correo de 
anoche de Valencia el muy ilustre 
señor deán de Teruel don Antonio 
Bnj . 
— A c o m p p ñ i d o de su señora 
m a r c h ó a Madrid, adonde va des-
tinado, el que hasta ahora ha sido 
tenedor de libros de esta Delega-
ción de Hacienda don Alejandro 
Mar t ín . 
— Mañana sale en v i je de serv í 
cío para varios pueblos de la pro 
vincia el inspector de Sanidad 
don J j sé Pardo Gayoso. 
— R e g r e s ó de Madrid el indus-
t r ia l de esta plaz \ don Máx imo 
Lar io . 
— Saludamos hoy al contratista 
de obras don A n d r é s Esteban, que 
llegó de Valencia. 
— Ha d ido a luz felizmente un 
robusto n iño la esposa de don A n -
tonio Elipe, a quien, como a su 
señora y d e m á s familia, damos 
nuestra enhorabuena por tal acon-
tecimiento. 
— Salió para Valencia el méd ico 
don Manuel Vi l léa . 
— Regresó de M i d r i d el inspec-
tor jefe de escueUs de esta pro-
vincia don Juan Espinal. 
— Llegó de BaUo el propietario 
don Manuel Pe i ro lón . 
— Para ventilar , asuntos de sus 
respectivas localidades llegaron 
los señ )res alcaldes de Valderro-
bres y M o n t a l b á a . 
— Ha salido para Madrid el joven 
don J,)sé Sabino. 
— E n c u é n t r a s e m á s aliviado en 
su dolencia el presidente de la 
Dipu tac ión don Jesús Marina. 
— De Valencia a Santa Eulalia 
pasó don José Navarrete (hijo). 
— Para pasar unos días en Valen-
cia, a convalecer de su indisposi-
ción, salió ayer en el r áp ido el i n 
geniero don Juan E^ker. • 
E n f e r m o s 
D r ^ e s p e r a d o s , 
no desalentadl... 
El maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la sálud. No exigen un régimen es-
pedid de alimentPiclón, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del orgiaü^mo para que su acción sea eñeaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escocidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivPA 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
LICYO un n»es tomando la Cura N." 3 y 
me eacuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misiva cura. 
D. Fra»ci»co Pérez, Rua Petía. Veg» del Bollo, 
Orente. 
EB loe 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomad* n« han podido loerar lo que han 
ograd« dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
oeadiga al bienhechor que las descubrió para 
biea de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
/alie, 7, Saataella, Córdoba. 
Cufü 
Tcaco el gusto de notificarle que suo 
'* v 15 me han dado un resultado 
6. O. Navarro. Coatercio, 5, T*-
Hago propaganda porque observo en mí 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin aue se busca. Rdc. 
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N. ' 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias cajas, me han puesto 
< •jmpMarii'Mit- bien de la parálisis que pade-
cí*. Da. Pea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un bu^n resultado coa la Cura 
N * 15. de la cual quedo agradecido de ella \ 
de Vd. D. F . J . Oleína, P. Ouarrijo, 28, Elda: 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 jr viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E . Garda, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
m l a g r o a metftcacf^K q w « «1 C r e a d o r h a puesto A n u e s t r o a leanoe; no 
WMIIIMI otra . M o s h a puesto en la N a t u r a l e z a todo lo que neces l tamos 
• • • i i n l t i i i n i i . p a r a ves t i m o s , p a r a C U R A R N O S . MOBMAOT K N E I P . 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAH 
N.* 2 . - A l b u m l n u r l a . 
A r t i i t i s m o , C i á t i c a . Doloroe. 
H.» I i1 P u b e r t a d N.* 6.-Sol l tarta. 
« . - a n t e n a , de loa Nervtoa. E p i l e p s i a , ste. 
K. · 7.-Ttas f e r i n a . N.* 8.-Heglas doloroaaa. 
N.« f ^ L o m b r l c e s . N . ' I D . - E n t e r l t l s . 
M.* l l . - P a r á l i s l s . Arter loesc leros ls , Obes idad . 
N.« 1 3 . - D e p u r a t i r a de l a sangre . O r a n o s , Herpes 
H.* 13 . -Enfermedades d e l E s t ó m a g o . 
IT.* M L - V a r i C M , F l e b i t i s , Hemorroides . 
H . ' Ift . -Toa. Oatarros , B r o n q u l t u . Anaia , ate. 
Rlf iones , H í g a d o . V e j i « a . 
ito. M.* l t . - ü l M r a s e s t ó m a c » 
R.* a c . - F r e v s n M v a . 
G R A T I S 
VH IKTEtFi SAHTE t I B ' ^ O B 
q u e d e m u e s t r a la ef icacia gn 
de l a M e d i c i n a Vegetal . 0 
PÍDALO COK PSTE CU^Ó • 
^ >• ••••••••••••••••••••••••••••«••••^ 
• 3r. D i r e c t o r de L a b o r a t o r i o s ! 
• B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d , • 
\ 6, B a r c e l o n a , o Pel igros , 9, • 
• M ü d r i d . — S í r v a s e m a n d a r m e e l • 
> l i b r o de l D r . 8 A B I M . 
S i 
• — — * » " • • • 
i N o m b r a J 
O a B a 
C i u d a d 
Provínola 
l 
I N S T A L A D O C O N T O D O . 3 1 
• E L CONFORT M E D E R N O 
^ D . A L F O N S O I , N Ü M E R 0 j 1 9 
Director propietario: 
R A F A E L A L O N S O 
ZARAGOZA 
S U C E S O S 
Hurto de un billete 
Dicen de Olalla que mientras 
d o r m í a en su domicil io le sustra 
jeron á e la cartera un billete de 
cien pesetas del Banco de E s p a ñ a 
al vecino Domingo Romeo Gar 
cía. 
g C o m o presunta autora del hur-
to ha sido de tenida y puesta a dis 
posición del Juzgado la vecina de 
dicho pueblo Eugenia Blasco Si 
m ó n . i 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l presidente de la sociedad 
Juventud Aragonesa, de Utri l las , 
se le autor iz i para celebrar Junta 
general el 8 del corriente. 
Se le impone una multa por 
blasfemo al vecino de Calanda 
Antonio F é l i x Por to lés . \ 
E l director general de Seguri 
dad participa haber sido autoriza 
da la proyección de las pel ículas 
tituladas «El p res id io , «Wu L i 
Chang>, «Sevilla de mis amoresi , 
«Her t s Metrone r ú n e r o 39», «A 
bordo del Changay» y «Roman-
ce», de la Casa Me tro; «Revista 
Sonora 9.811, 9.812, 9.813, 9.814 y 
9.815», de la Casa Paramcunt; 
«Su novio», «De Arab ia» , «D>* 
segunda mano» y «Su c o m p a ñ e r a 
en la prensa», de la Casa Cinaes. 
A l alcalde de Alcañiz se le tras-
lada comunicac ión del Tr ibunal 
de Cuentas del R^ino aprobando 
las del ejercicio 1922-23. 
A l alcalde de Manzanera se re-
mite a informe un escrito de don 
Aure l io Roqueta Górr iz , protes-
tando contra el acuerdo de la 
Comis ión Permanente de aquel 
Ayuntamiento que le suspend ió 
de su cargj.de secret i d o para así 
poder efectuar una inspección en 
la admin i s t r ac ión municipal . 
L a «Gaceta» publica los nom-
bramientos de secretarios de los 
Ayuntamientos de C u c a l ó n y JJ 
sa a favor de don Moisés Lendino 
Vivas y don Calixto Duque Sanz1 
respectivamente. 
A l señor presidente de la D i p u -
tación se remite para su custodia 
el apénd ice a l inventario de los 
documentos existentes e n e l 
Ayuntamiento de Andorra . 
A U D I E N C I A 
En la firma ú l t ima de Gracia 
y Justicia sometida a su majestad 
C? rey, ha sido nombrado fiscal 
de esta Audiencia don Fernando 
V^r . . . 
B A R C E L O N A 
DE L A VIDA UNIVER-
SITARIA 
Barcelona, 4 — C o a t i n ú i cerra-
da la Universidad. 
L a tranquilidad es completa, 
ya que los estudiantes se abstie-
nen de acercarse a los centros 
docentes. 
E l rector h i manifestado, ha« 
blando con los periodistas, que 
no sabe la f cha en que s e r á n 
abiertas k s clases. 
DIPUTACION 
Para est A tarde se halla convo-
cada a sesión ordinaria la C o m i -
sión Provincia l . 
S e c c i ó n d e M i n a s 
Don Enrique Gosálvez Fuentes, 
vecino de Madr id , ha presentado 
una solicitud de registro de 72: 
pertenencias de mineral de car-
bón, sitas en el t é rmino munic i» 
pal de Belmonte y L a Cerollera, 
con el nombre de Ani torgis A . 
Habiendo hecho el depó i to que 
marca el Reglamento general 
para el r é g i m e n de la Miner ía , el 
señor gobernador c iv i l ha acorda-
do admit ir la mandando darle la 
t r ami t ac ión correspondiente. 
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4ftíb rero de 
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO ¡NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c í o r a l e s D r . Molin 
C A L M A N L A T O S 
R e c a d o » 
P a r a l o s a f i c i o n a 
d o s a l a R a d i o 
UNA OBRA RADIOFONI-
CA SIN PALABRAS 
L a sociedad de radiodifusión 
checoeslovaca cRadiojournaU se 
prepone incluir en los programas 
obras radiofónicBs sin palabras, 
en la que las acciones se presen 
t a r á n lo m á s claramente posible 
por ruidos ú n i c a m e n t e . Parece 
que el proyecto n > es irrealizable. 
Se esperan con gran in te rés los 
ensayos de esta innovac ión . 
LOS AGRICULTORES 
P R E F I E R E N LAS EMI-
SIONES DEPORTIVAS 
U n per iódico francés ha organi-
zado recientemente una informa-
c ión entre las poblaciones rurales 
para saber cual es la parte dé las 
emisiones que m á s interesa a los 
agricultores. Ha dado un resulta 
do bastante sorprendente puesto 
que las emisiones deportivas ob-
tienen la m a y o r í a de votos y se 
prefieren a la mús ica m á s popu 
lar . 
En cuanto a las emisiones mu 
sicales se prefieren en ellas las 
canciones populares la musica m i 
i t a r y la de aco rdeón . Los agri 
culteres estiman t a m b i é a mucho 
las noticias de los rntreados que 
alguna^ estacioms dan todas las 
noches^ 
L A PUBLICIDAD RADIO-
FONICA EN AUSTRIA 
L a sociedad aus t r íaca de radio 
difusión ha acordado dt j ir para la 
publicidad un tiempo que provi-
sionalmente s e r á de media he ra a 
la semana. No se sabe si su aspi 
rac ión q u e d a r á Hnrtada a esta co-
sa tan modesta. No hay que decir 
que los oyentes protestan y que \a 
prensa que no tiene intereses co 
m u ñ e s con la sociedad radiofóni-
ca. 
Pero lo m á s chocante de esto es 
que se va a em'^ t zar a hacer el en -1 
sayo precisamente cuando losj 
oyentes de los países en que se se j 
gn ía este sistema han manifestado * 
sin discrepancia su disgusto. Es 
posible, claro está, organizar emi ¡ 
siones de publicidad que n o r e j 
suï ten mole.*ti s pero cuando esto 
se generaliza ya no se las escucha 
con a tenc ión . Para darse cuenta j 
de como puede estropearse un 
programa basta ensanchirnues 
tras emisiones. 
L a B. B . C. a pesar de las efer 
tas que ha n cibido se ha negado 
siempre a que I r ya publicidad en 
las emisiones irgles- s y hay que 
desear que con t inué fiel a su ac 
tuai punto de vista. 
LOS VIEJOS ACUMU-
LADORES 
Cada día es mayor el n ú m e r o 
de oyentes que abandonan el anti-
guo aparato para comprar un re-
ceptor enchufable a la corriente 
y cada día es mayor el n ú m e r o de 
acumuladores que pasan el des 
ván o a un r incón cualquiera. Pe 
ro como las placas de plomo tie-
nen a lgún valor, el «Middlesf x 
Hospital> inglés a solicitado que 
se le env íen los acumuladores o 
las placas. 
OTRA ESTACION RUSA 
Los rusos van camino de colo-
carse a la cabeza de la radiodifu-
sión mundial. A d e m á s de las pó 
t en t í s imas estaciones que ya exis 
ten, en Bogorodussia se está cons-
truyendo una emisora de 100 k i lo 
vatios que se u t i l izará principal 
mente para retransmitir los pro-
gramas de Moscú. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y únicOf Sin Esclerosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
D E ACTUALIDAD 
R e t a z o s y m i r i l l a s 
(Teresa d é Escoriasa, en i L a L i 
bertadi), 
¡La Inquis ic ión! Los norteame-
ricanos no nos perdonan a los es-
pañoles aquella barbarie de los 
autos de fe. N i siquiera teniendo 
en cuenta que los establecimos en 
época b á r b a r a , cuando los d e m á s 
países de Europa perpetraban co 
sas por el estilo, y en A m é r i c a les 
ind ígenas , aún no contaminados 
por la hispana crueldad, sacab n 
el cor. zóa a los prisioneros o los 
desollaban vivos. La Inquis ic ión , 
con sus autos de fe, no puede per-
donár senos . 
Hace d í i s , entre norteamerica-
nos cultos, literatos y profesores, 
un español culto, h-mo de oír la 
constante censura, les a ta jó . 
—Soy liberal-^Tes dijo — , sòy l i -
bre pensador y soy adversario de 
la pena de muerte. No obstante, 
discu po la Inquis ic ión por el 
tiempo y las circunstancias. L a 
considero una medida polít ica y 
humanitaria. 
E l m u í 
NOTA POLITICA 
L A S O L U C I O N 
M A Ñ A N A 
Somos los españoles aficionadí-
simos a las diversiones geregl íf i 
cas. L a de hoy se concreta en esta 
pregunta: ¿ F i r m a r á el rey el de-
creto de convocatoria de Cortes? 
Alrededor de este tema giran las 
conversaciones enjlas tertulias de 
los cv sinos, en las p í ñ i s de los ca 
fés, eti las redacciones de los pe-
r iódicos . . . Se cruzan apuestas y 
los comentarios hierven. ¿F i rma-
r á el rey el decreto de convoca-
toria? 
A nosotros nos parece pueri l la 
pregunta. H o y mismo, el monar-
ca ha visitado al presidente del 
Consejo, en el Palacio de Buena-
vista. .!Se encuentra delicado de 
salud el general Berenguer, y el 
soberano ha querido darle esta 
prueba de ca r iño y cons iderac ión . 
Pero, a d e m á s , el rey llevaba en 
una carterita pequeña , firmado 
ya, e í decreto de const i tución del 
Tr ibunal de actas protestadas, con 
arreglo al acuerdo que adop tó el 
Consejo de jmaistros en su re 
un ión del sábado* 
¿Para q u é hab ía de ñ r m a r don 
Alfonso, este decreto, si pensara 
negar d ¿ convocatoria? ¿Cómo se 
puede pensar en la negativa, des-
pués de la dec larac ión terminan 
te del Gobierno a ra íz del ú l t imo 
consejo, ofreciendo las g a r a n t í a s 
electorales m á s amplias y definí 
fivas que j a m á s o torgó gobierno 
uígunp? 
Si el decreto no se ha firmado 
hoy, es porque este acto trans-
ceí idental ha de estar l éves t i do 
de la solemnidad de un consejo 
en Palacio. Sabemos que el rey 
desde Sevilla habló con el gene 
ra l , el misma día en que és te hizo 
sus in t e re san t í s imas eclaracio-
nes a cA B C>; y le felicitó por 
ellas. 
¿Se quiere más? Pues todavía 
hay una razón de incsstrastable 
fuerza; y es que el gobierno no 
puede retroceder en su camino, y 
que si ante las abstenciones acor-
dadas o renunciadas, desistiera 
de convocar el cuerpo electoral, 
la regia prorrogativa ya no esta-
¡ ía en manos del Poder modera-
dor, desp lazándose hacia deter-
minadas organizaciones po l í t i cas . 
X X 
2 de febrero de 1931. 
{De la Agencia internacional 
ARCO). 
á L N Ü ^ C I O 
laformcs Comerciales y Pe 
•ales £ s p á f i a y Extranjero cot 
Reserva.—Certificados de Peoe 
les al d ía , 3 p é s e l a s . — C o m l s í o 
oes generales.—Cumplimiemo 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e n í a de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fnr 
dada en 1908.—Director: Anf^ 
nio Ordóf i ez .—Agen te Colegia 
do. 
S i n d i c a t o 
d e i n i c i a t i v a y 
p r o p a g a n d a 
II Concurso de la Revisfa 
«Aragón» 
Deseando esta Revista ampliar 
cada vez m á s el conocimiento de , 
los valores ar t í s t icos , históricos y ' 
literarios de la t ierra aragonesa, 
y animada por el é x to de su pri-
mer cConcurso de fotografías de 
asuntos a ragoneses» , convoca a 
un nuevo concurso que se ajusta 
rá a las siguientes bases: • 
I a E l asunto de los trabajos, 
h a b r á de ser, pr acisnmente leyen ¡ 
das aragonesas, y d e b e r á presen-
tarse escritos a m á q u i n a en 25 
cuartillas de t a m a ñ o corriente a i 
la l ínea blanca, o sea 16 l íneas 
por cuarti l la antes del día 29 de 
marzo 1931. 
2. a Los trabajos se presenta-1 
r á n sin firma, con un lema y ba-! 
jo sobre con el mismo lema el 
nombre y domici l io del autor. i 
3. a A la recepc ión de los tra-1 
bajos se e n t r e g a r á UP. reçi|?p que l 
Servirá, Uná vez faííado el C o ü - | 
curso, para retirar los que no ha-} 
yan sido premiados. \ 
4. a L i Revista c A r a g ó D > con-i 
c ede rá a juic io de un Jurado com-1 
puesto por personas de reconoci-
da competencia, los siguientes 
ore mío?: 
I.0, 100 pesetas; 2 o, 75: 3 0, 50., 
P o d r á asimismo, a propuesta del 
Jurado, adquirir mediante acuer-
do con los autores, los trabajos 
de m é r i t o o in teré? para f u publi-
cacióo, • 
5. a T á n t o ios trabajos premia-
dos como los adquiridos queda-1 
r á n de la txclusiva propiedad de 
la Revista cAragór.» que podrá 
publicarlos en la forma que crea 
conveniente. 
De actualidad 
R e t a z o s y niirilla( 
[ W . F e r n á n d e z F l ó r e s 
De losjef s abstenidos no esn1 
ramos nada fundamental. p 0 l í 
camente, el señor Villanueva 
un h ígado respetabh ; don yfo 
quiades Alvarez, una garganta 
c a n o r ¿ : Sánch-.z Guerra, tm co 
razón vehemente; Burgos Mazo 
unas barbas meticulosas, y Ber' 
g a m í u , un gracioso ceceo. Snj 
huestes, esas que dicen ellos q¿e 
no intervendi á a en las elecciones 
son caballeros que conocen mejor 
los ardides caciquiles y los trucos 
parlamentarios que los remedios, 
que el pa í s necesita. Son los ^ 
antes, los que todo lo hicieron 
mal , los de Marruecos, los del 
déficit, los del favoritismo, loç 
esclavos de las juntas de defensa 
los que c re í an que los pistoleros 
eran sociólogos; los maestros,pa, 
pamoscas, y el pueblo, un rebaño, 
de ubjes inagotables; los que se 
apedreaban con citas de Sagasta 
de Cánovas y del cardenal Jiménez 
d e C í s n e r o s , mientras toda se de»-
rrumbaba a su alrededor. Alegré 
monos de que, al fin, ocurra lo 
que hemos anhelado tanto. Inste^  
mos aBugallal a que siga ese ejem-
plo. Y adelanten por el camino, al 
fin desembarazado de estorbos, los 
hombres nuevos, los cultos, los 
puros, los rectos administradores, 
los que sólo busquen su felicidad 
en hacer la de la Patria. 
• sa n • n a • a M t i is » sa a • » 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PR0TEOTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy úti les para laprác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E L A CAJA E A T E Q U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). _ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para anciana 
sin familia. . • . ««s 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 aflo? 
Mejoras). aS 
C A P I T A L - H E I ^ C I A ; a íavoi de la familia del obrero (Mejo^ 
Pract icando M E J O R A S adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
neiro, 
136 
tes 
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10 espe, 
Políti. 
eva es 
Q Mél. 
lrganta. 
co. 
Mazo^  
y Ber. 
0- Sus 
ia prórroga del convenio 
cafetero en el Brasil 
Fi 17 de septiembre últ imo fué 
firmado en Sao Paulo entre los 
presentantes de los Estados bra 
l^efios productores de café un 
A R G E N T I N A 
La siembra de cereales y lino 
en fa Argent na para la cam-
paña de 1930-31 
L·i Dirección General de Eco-
nomía Rural y Estidística del Mi 
convenio Cif-tero que pro nigerio de Agricultura argentino 
nuevo 
iroffa el anterior, con las modín 
caciones siguientes: L - s stocks 
se 
os qn,. 
dionea I ¡¡¡áximos; de café disponible en los 
l íBejor ' farios puertos seráa como sigu : 
Santos, 1.200.000 sacos; Río deja 
Deiro,340;00o; Nictheroy, 20,000; 
Victoria, 150,000 y Paranaguá, 
Bahía y Recif a, 50,000 sacos cada 
uno. En ios demás puertos el 
stock máximo permitido s e r á 
bivalente a veinte veces la ci-
fra establecida para las entradas 
diarias en .cada uno de ellos. L a s 
entradas de c i é , o las entregas 
de café al comercio, en cualquier 
puerto nacional, no podrá exce-
der de la cantidad exportada por 
el mismo en el mes, quincena o 
semana anterior, dividida en 25, 
12o 6 cuotas diarias. EQ los puer 
tos hasta ahora no njjét-ts a la re-
glamentación, las entradas men-
suales de café no podrán exceder 
de 10.000 sacos, dividos en 25 cuo-
tas diarias, con exceución del 
puerto de Nictheroy, en el cual 
to podrán exceder de 20,000 sa-
•eos, como antes se dicho. 
E L S A L V A D O R 
ha dado a la pub'icidad los datos 
dei área sembrada con cereales y 
lino ( xc uído el maíz) para la 
campañi agrícola 1930 31, que 
sonlossiguiente-: Trigo, 8.626 209 
hectáreas; lino, 2 995,900; avena, 
í 593,600; cebada, 571,600; cente-
no, 552,000 y alpiste, 33 600 h?c 
táreas. Las cifras correspondien-
tes a las distingas zonas son como 
sigue: B u e n o s A i r e s , trigo, 
3727,600 hectáreas; lino, 614,050; 
avena. 1.153 500; cebada, 370,800; 
centeno, 204 600 y alpiste, 26,100 
hectáreas; C ó r d o b a , t r i g o , 
2.443 700 h - c t á r e a s lino, 444 900; 
a v e n a , 90,200; cebada, 48,000; 
centeno, 92 800 y alpiste, 5.300 
h^ctáre*s; S mta F é trigo, 916 500 
h^ctá • • ; (íno. 1.024 300; avena, 
51 800; cebada, 31 0C0; centeno. 
24 200 v aloiste, 700 hectàrea* í 
Entre Ríos trig >. 412 200 hectá 
reas^ ; linn. 823,000; avena, 111,400; 
cebada. 7,350; centeno, 1,200 y al-
piste, 920 h e c t á r e a ; Santiago del 
Estero, trigo, 71 000 h c áreas; H 
no. 46,000; avena, 6,700; cebada, 
3 400 y centeno, 1,900 hectáreas; 
San Luis , trigo 95 200 hectáreas, 
lino, 2 900; aven;-' 5.100; cebada, 
1,450 y centeno, 46,900 hectáreas; 
P-impa, trigo, 918.000 h-ctáreas; 
lino. 30 700; avena, 154 9C0; ceba, 
da, 95 600; centeno, 164.400 y al-
piste, 580 hí ctáreas y otras pro-
vincias y territorios, trigo, 42.000 
¡ hectáreas; lino, 10 050; avena, 
120.000; cebada, 14.000 y centeno. 
brar, 8.800.000; carnes, 24.800.000; 
pieles, 5.900.000; vinos, 3.700.000 
y cueros, 21.500.000 pesos. 
Los países de destino de las 
exportaciones, con el porcentaje 
correspondiert í a cada uno de 
ellos, fueron: Gran Bretañ i, 34*4 
por 100; Estados Uaidos. 33 9; 
Alemania, 9l5; Francia, 5*5; Bél-
gica, 2^; Italia, 2'3; Argentina, 
19; Egipto, 17; Japón, 12; Ha-
wai. 1; Balivia, 0'6; Perú, 0 5 y 
otros países, 4 7 por 100. 
Los países de procedencia de 
las importaciones, con el porcen-
t'éj i correspondiente a cada uno 
de ellos, fueror;: Estados Unidos, 
3P 7 por 100; Gran Bretaña, 17 7; 
Alemania, 13 9; Bélgica, 5 3; Pe-
ni , 5*4; ludia, 4 9; Francia, 4'8; 
Argentina, 4l3; Italia, 3; Brasil, 
17; Esosña, V4; Holanda, 1; No-
ruega, 0 8; Japón, 0 8; Suiza, 0 7; 
México, 0 4; Suècia, 0 4 y otros 
países, 2*5 por 100. 
lllllllilllllllllllllllllilllllllilllilM 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, I a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia 
dora, Alcalá, 1. 3.°, 
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B O L I V I À 
G U A T E M A L A 
Medidas gubernativas en fa-
vor del café de Guatemala 
E Gobierno de Guatemala ha 
tornado ú timamente algunas me-
didas en beneficio del café guate 
mal teco, en vista del estado de-
presivo de los mercados consu-
midores de dicho grano. 
A instancias del mismo, la 
Asamblea Legislativa trató el 
problema del impuesto adicional 
sobre café, acordando una rebaja 
de 50 centavos oro pór quintal, 
en vez de 2 queztales que ha ve-
nido cobrándose, pero en la inte* 
ligencia dé que el Gobierno no 
hará efectiva la rebaja sino por 
medio de bonos que se entregarán 
al interesado y que devengarán 
el 6 por 100 de interés anual, has* 
ta que las condiciones actuales 
desaparezcan. 
L a Oficina Central del Café ha 
acordado promover una intensa 
campaña de propag nda a favor 
del grupo guatemalteco, especial 
mente en los Estados Unidos y en 
los vapores que tocan en los puer-
tos de la República, así como el 
reparto de café molido entre los 
turistas que lleguen al país. 
H A I T I 
L a hacienda de Haití en el 
ejercicio 1929-30 
De conformidad con datos ofi-
ciales publicados recientemente, 
durante el ejercicio fisçal que ter-
minó el 30 de septiembre úl t imo 
los ingresos totales asee dieron a 
38.648 163 pesetas oro, y los egre-
sos a 40.643.229, con un déficit de 
1.995 066 pesetas oro, Los ingre-
sos han correspondido a los capí-
tulos siguientes: Aduanas, pese-
tas oro 30.839.d75; Tasas internas, 
6 620.164 y V a r i o s conceptos, 
1 188.924 pesetas oro. Los egre-
sos han sido clasificados en la for-
ma siguiente: Servicio de la deu-
da publica, 10.432707 pesetas oro; 
Obras Públicas, 6.874 993; Guar-
dia Nacional, 6.459.654; Higiene, 
4.040.662; Instrucción pública, 
2.814.805; Agricultura, 2.450.963; 
Justicia y Culto. 1.734.101; Ha-
cienda, 681 569; Relaciones Exte-
üores , 572.039; Comercio, 311.957 
y Varios, 2.775.131 pesetas oro. 
L a d?uda pública, en 30 de sep-
tiembre de 1930, había descendido 
a 62 822.764 pesetas oro, contra 
68 315 937 en igual fecha de 1929. 
la Instrucción pública en E l 
Salvador en 1929 
De coBformidad con las cifras 
contenidas en el informe anual de 
^Dirección genera: de Estadísti 
rnett^ooo3Para 192'eXÍStían!T6 000 h¡ct7veBÍ eDese año, 923 escudas primarias 
piales, con 1.605 maestros y con 
^ matrícula de 54.673 alumnos, 
J ^ r e g l s t r a d n p o r 
nam o? Qcla medla- Fancio-
ron 26 colegios de segunda en-
C T * además del l Q S t i t ^ Na-
^ ai' concurriendo a los mismos 
ron w Q0S' caientras 281 síguie-
tuto 'T08 ref¿nd0 Illsti' 
90 R§rdduáQdose de Bachiller, 
hQCna30^aÍTSrStdad NaCÍOnal 
" v^n alutnrios» 57 profe- i dich3 paí-; alcanzó en 1929 la cifra 
¿ ^ g r a d u a d o s , distribuidos' 
^cuela de 
El intercambio comercial de 
Chile en 1929 
Estadísticas recientemente pu-
blicadas por el Ministerio de Co-
mercio de Chile dan a conocer 
que el inteicimbio comercial de 
136 alutn aos. 
de 3.927.000.000 pesos, correspon-
diendo 2 297.100 000 a la exoort.a Jurisprudencia 
17 Prof '5ores y 8 ción y 1 629 900 000 a la importa 
^icina 6fi d0S; Escuela ^ ción, lo que re sesenta un balance 
res y 6 arV11111108' 18 Profeso- favorable de 667 200 000 pesos, 
^ i c a y p d0S; E5CU9la de Los principales artículos rx 
ProfesoríJiríU!•Cla, 39alumTios, oorudos fu ron: Salitre y yodo. 
d ^ n / 3 ^raduados; Es-
P e s o r e s y 13 graduados 
« l o g e n i í 
R e s o r t s 
^ela 
P8,9 
^ . ó o ^ ^ ^ ^ n i e r í a , 14 alum 
y ningún gra-
1 046 300.000 p^sos; minerales 
mt tá'icps, 976 500.000; legumino 
sas, 39.200 000; Una, 56 700 000; 
cereales. 37.200 000; frutas y ñor-
talizas, 18.700.000; fécu'as y ha-
rinas, 12 300 000; maderas sin la-
L a situación económica y fis-
cal de Boíivia en el primer 
semestre de 1930 
S í g ú \ el ínform publicado re 
cient^m^nte por la Comisión Fis -
cal Permanente de dicho país, a 
pesar de qu; las actividades gene-
rales de la mineria han sido de-
primidas por la baja del precio de 
los minerales, la cifra de ventas 
del comercio no disminuyó du-
rante el primer semestre de 1930, 
ya que el impuesto de medio por 
100 sobre las ventas produjo al 
F c^o 844729 bolivianos contra 
732 458 t>n igual período del año 
anterior. Los capitales invertidos 
en el ca mer ció y en la industria 
alcanzan la suma de. 87.055,719 
bolivianos. Las utilidades fueron 
de 9.261.398 bolivianos y las pér-
didasde 2.013,362. S e g ú i el in-
forme, el B meo Central, que, 
conforme, a la ley, debe tener co-
mo encaje legal en oro el 50 por 
100 del valor de los billetes en 
circulación, ha ido aumentando el 
porcentaje de su encaje en la for-
ma siguiente: Al 6 de julio de 1929 
f ícha de la instalación del B meo, 
E n c í j i l e g í l , 3 4 705 614; Depós i -
tos y billetes. 66 668.775 bolivia-
nos (52 por 100); Al 31 de diciem-
b r e de 1929, e n c a j e legal, 
36 282 741; D í p ó d t o s y billetes, 
60.413,107 bolivianos (60 por 100); 
A l 30 de junio de 1930, encaje le-
gal, 36.215 740; D ipós i to s y bille-
tes ,54.826,361 bolivianos (60 por 
100). 
L o s L I S I A D O S , pueden dedicarse o sus ocu^ 
paciones por pesadas y d i i í c i i c s que sean, sin 
ninguna clase de molestia. F,n ye? de ser una 
carga para su familia, pueden seguir soste-
niendo su hogar y ser hombres út i les y felices. 
Consul te inmediatamente su caso con l a ^ 
C l í n i c a O n o p é d i c a d e l D r . E . B A E Z A 
MIDICO CO\ TITULO 
Plaza del Pdar , 17. 18 y 19 - T e l é f o n o 4281 
Z A S A G O 2 A 
m TOS u 
Aparatos o r t o p é d i c o s construidos ex-
presamente para cada caso siguiendo 
el diagnostico del enfermo. 
D e s v i a c i ó n de la co lumna vertebral. 
D e f o r m a c i ó n de pies y piernas. 
Pará l i s i s infantil, etc. etc. 
E/Sla casa c uenta con medico espec ialista y expertos 
construc tores, lo cual le permite asegurar un resul-
tado per)c-CtO. 
S Y B R A G U E R O S 
H E R N I A D O S , poneos en manos de un 
m é d i c o especialista y encontrareis un alivio in -
mediato y la r e t e n c i ó n de la hernia sin sufrimien-
tos ni temor a complicaciones 
F A J A S M E D l C A L R S p a r a Bmbarazadas . C a í d a del 
Estomago. Obes idad ( G o r d u r a ) . R i ñ ó n M ó v i l , etc 
C :.iltas y detalles sin compromiso . 
iltad con un M E D I C O E S P E C I A L I S T A si 
is tener la segundad de estar bien atendidos. 
M I A D O / 
Oapltal, un ntea rOOiípese»» 
Süpmnm* un trtocstrt,. . - > 
¿¿s&ranlerc, «á IWÈO 41*00 » 
Kattana ^ • r i O c i l o o « i , . ^ •«otor Pnmed», n^m. tB^^^^ 
T«i«fono n 
o > o 1 
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Para E L MAÑANA 
L A C R I S I S E C O N O M I C A 
P A L I A T I V O S U R G E N T E S 
L a mayor actualidad de España 
y del mundo entero es la crisis 
económica; una de cuyas mani 
festaciones, no la úcica, es.el pa-
ro íorzoso. No se trata solo de 
obreros sin trabajes. Si no hubie-
ra más que esto, sería de fácil so-
lución, con algún sacrificio del 
Tesoro. Pero esos millares de 
huelguistas forzados son a la cri-
sis como la parte visible de U s 
témpanos a la porción infinita 
mente mayor sumergida. E l ham-
bre urgente de los braceros es el 
pico revelador de una atonía en 
todo el mecanismo productor de 
España—y del mundo—constitu-
tiva de la veroadera realidad de 
la crisis. 
A esa atonía hay que atender 
con preferencia, porque, vencién-
dola, se repara la falta de trabajo 
simultáneamente. Y la primera 
necesidad para trazar un plan efi 
caz de combate es precisar las 
causas, haciendo un estudio de 
conjunto de la situación económi-
ca española y del proceso seguido 
por la paralización. Sería útil con-
fiar el encargo de ese estudio no 
a los organismos burocráticos, 
poco capacitados para, tales ta 
reas, sino a hombres especializa-
dos, que le consagrasen el tiempo 
y esfuerzo indispensables para 
dar cima a semejante tarea y pro-
poner un conjunto de soluciones. 
Así v i e n e n procediendo en 
otros países; no hay razón para 
no imitarles en España, no solo 
por lo que la crisis es en el actual 
momento sino por el desarrollo y 
agravación que dejada a su pro 
pió y espontáneo curso, pudiera 
alcanzar. Hace dos íños, cuando 
comenzó a acentuarse el quebran-
to de la peseta, el Gobierno de-
signó una junta de técnicos y re-
presentantes de la vida ecoaómi 
ca para estudiar el problema. Su 
informe es lo único serio que se 
ha hecho acerca de tal dificultad; 
y, aunque se prescindió de él, 
porque condenaba algunas de las 
orientaciones de la política eco 
nómica, comier za a reconocerse 
que aquellos tenían razón. 
Pues r, áv conveniente aúa se-
rí 1 la formación de una junta ai á 
loga, asesora del peder público 
en la lucha necesaria contra la 
declinación de las actividades 
productoras oue se está insinuan-
do ahora en España. E l descenso 
de nuestra vitalidad en este orden 
trasciende al político inevitable-
ment v y complica muchos otros 
problemas que interesan ver ale 
jados definitivamente. 
Y , mientras, tanto, es forzoso 
aplicar cuantos paliativos sugiere 
el buen juicio. Plausible es la con-
signación de cré-litos para acudir 
a la más apremiante necesidad de 
trabajo Pero esos créditos son, 
inevitablemente, exiguos y, si la 
crisis se prolonga, insuficientes. 
E l rúínero de los sin trabajo au-
menta cada día, por la paraliza-
ción de la vida industrial y mer-
cantil que gradualmente va invA 
diendo nuevas zonas. Constituyen 
esos créditos el paliativo más in-
mediato y fácil; pero no pueden 
encerrar toda la terapéutica apli-
cable a un mal tan gravt; ni son 
los obreros los úiicos que mere 
cen y reclaman la asistencia so-
cial en estas circunstancias difíci 
les. 
Habría que acompañarlos con 
otras medidas al alcance del po 
der público. Uaa de ellas, acaso 
la más congruente con la natura-
leza del mal, es otorgar estímulo 
a la realización de mrjoras en el 
campo y en la ciudad, mediante la 
exención de impuestos a las que 
se inicien y terminen en el plazo 
que se fijara. Las crisis económi-
cas infunden siempre temor en 
los capitalistas y los retraen de 
las inversiones permanentes, abs-
tención que contribuye por su 
parte a intecsificr la crisis. H i j 
que venct'r es,<? retr aimiento otor-
gando ventajas compensadoras; y 
ninguna superior a la t xención de 
tributos para las mejoras rurales 
y para la edificación eñ los cam 
pos y en la ciudad durante pUz) 
suficiente. 
No implica esto sacrificio algu-
no para el Tesoro ni siquiera re 
nuncia a futuros incrementos en 
los ingresos En primer término, 
porque las mejoras estimuladas 
por ese incentivo no habrían de 
hacerse sin é , y en segundo, por-
que la realización de esas mejo-
ras, aumentando la vitalidad eco-
nómica, proporciona el fisco por 
otros caminos rendimientos, que 
sin la t xención y, por tanto, sin la 
ejecución de obras, no existirían. 
Bien considerado, esa renuncia, 
aconsejada por las circunstancias, 
sería en definitiva ventajosa para 
el Tesoro, quien lograría ingre-
sos, que, paralizada la produc-
ción, no puede obt inèr. 
Paliativo sería, igualmente, la 
reducción del descuento, en h^ra 
inoportuna, elevado hace meses. 
L a elevación del descuento se 
acordó buscando una repercu-
sión de la mayor carestía del di-
nero en la cotización de la peseta. 
Los hechos han comprobado la 
exactitud de los auÉurios formu-
lados por los inctédulos en la efi 
cacia de tal medida. La política 
del descuento es de result«to se* 
guro cuando la moneda tiene un 
' valor fijo en relación con el oro, 
y sirve para contener el a'za de 
los precios. Pero es inútil, y 
aun doña a la Economía nacional, 
cuando la moneda es fiduciaria, 
y no solo no se contiene el alza 
de los precios sino que se estiran 
• la por subidas en el arancel. Y ese 
. es el caso de España. 
En el cambio, el tipo excesivo 
del interés monetario reduce las 
disponibilidades, comprime las 
iniciativas, estorba la raarcln á A 
comercio, y de la industria, y res-
tringe la producción, disminu 
yendo paralélamente la capaci 
d id de consuno de un pcís. Esas 
consecuencias de la elevación del 
descuento son, precisamente las 
características de toda crisis eco-
nómica, y los aspectos de esta 
más dañosos. Por eso, sería exce-
lente medida de Gobierno, repo-
ner el descuento a su anterior ti-
po, no como un remedio sino co-
mo Un paliativo, concurrente con 
otros, de la situación que en Es-
paña se vá creando. Entre todos 
los grandes países, España es el 
más caro descuento. 
Convendría asimismo, que el 
Estado y todas las corporaciones 
c Aciales, acometieran rápidamen-
te la realización de aquellas obras 
de caíácter productivo que espe 
ran en ios archivos y carpetas, el 
impulso eficaz de una voluntad 
enérgica y realizadora. Esta es la 
ocasió 1. Porque las obras públi-
cas deben guardar un ritmo con 
la curva de la activid d particu 
'lar, atenuà dose cuaado esta fb 
' rece, y compensando, en ' cambio 
'susdesmayos y omisiones, s un 
profundo error estimar que la rea-
lización de obras verdaderamen 
te reproductivas infiere daño a la 
economía o influye en la depre-
ciación de la moneda. Cuando eso 
ocurre es que no se trata de obras 
creadoras de riqueza sino de tfec 
tivos despilfarros. Acrecentar el 
patrimonio de la nación no es dis • 
minuir su signo monetario, como 
acrecentar el patrimonio de un 
individuo no es disminuir su eré 
dito sino fortificarlo. 
En este aspecto merecen partí 
cular censura aquellas Corpora 
ciones que en vez de crear rique-
za destinan sus recursos a adqui-
rir la ya creada. Tal es el caso de 
la Diputación de Madrid con la 
frustrada compra d<tl Manicomio. 
En un período de crisis de tra-
bajo es visible la cciüveniencia 
pública de aplicar los recursos a 
lev mtar de planta los nuevos edi-
ficios, que es hacer surgir lo que 
no existía y dilatar el patrimonio 
de la coles ti vida d. 
j Entre las muchas otras medí 
i das igualmente orientadas que po-
1 dían citarse y que es un deber del 
Gobierno adoptar en vista de las 
circunstancias presentes y en pre-
visión de un porvenir poco dulo-
so, sería imperdonable omitir la 
reforma simplificadora de la con 
tribución industrial y de comer-
cio. Hay que ensanchar sus clasi-
ficaciones, suprimir conceptos y 
rebajar tarifas, otorgando facili-
dades a la iniciativa individual 
asistida por escasos recursos. E l 
agobio de las masas proletarias 
L e t r a s d e | u t o 
En Rubielos da Mora 
de breve y penosa enfermed 
en plena juventud ha dejado 5 
existir el acreditado indast 
de aquella localidad y pais ^ 
amigo nuestro don Miguel Vni 
ba Pascual, p ?rsona qus ^ al' 
buenas cualidades supo capta^  
en Rubielos y putblos l i m ^ 
asi como o. 
Pósito 
muchas amistades, 
nombre comercial de 
ciédito. 
Los actos dé ftineral y conduc. 
ciónhan sido verdaderas mani" 
festaciones de duelo, lo queprue! 
ba lo anteriormente dicho respj 
to al finado {q. e. p. d.) 
A s u s desconsolados yi^ 
hermanos, primos y demás fami! 
lia, enviamos nuestro sentido pí, 
same. 
¡—GRATUITAMENTE 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1 . 0 0 0 F O N O G R A F O S 
a título de propaganda, a los mil primeros leotores que encuentren la solución exacta 
al jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
Reemplazar les prntos por las letras que faltan y hallar el nombre de tres ciudl&i-
B . . . C . . . A M . . . . D S . V . L . A 
Enviad este arunci» ccmpleto a los 
u n i f r t c s V i W F H C I E (Servicio E 1E6), 116, tue de Vaugirard, PARIS-B.' (France) 
Adjuntar un sobre, poniendo claremo* e el nombre y la dirección. 
N O T A . - L a correspondencia para el ex. 'ero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
está en relación con là mayor c 
menor holgura con que el peque 
fio comerciante e industrial m 
de ganarse la vida. Cuando fcène| 
ficia a éste extiende su bienhe-
chora acción a un sector más ei 
tenso que los sujetos a contribu-
ción; recojan sus ventajas los pro-
pietarios mismos, por el inevitS' 
ble enlace y solidarida que existe 
entre todas las formas de la acd» 
vidad económica. Aspecto es este 
que los obreros no ven con clari 
dad; sin ello, no hostigarm aloí 
pequeños patronos en la füriis 
suicida con que lo hacen. Perom 
Gobierno, en quien no serían er-
cusab'es cegueras y errores COB 
los que enturbian la vidi del pro^  
íetariado, debe tenerlo en cuenta 
y acudir a la refjrma. Para ell! 
no se necesita la asisteecia de 1^  
Córtes. Ni ha de temerse merma 
para el Tesoro; porque el Mot 
peligro para este no está en la ' 
nuncia a hipotéticos ingresos si 
no en la paralización de las fue0 
tes de que aquellos provienen. 
No agotan estos renglones^  
conjunto de los paliativos rec0' 
mendables. Pero enumerarlos tj' 
dos sería interminable. Su"ee5 
minación es tarea de las Cánf L 
representativas de los s^tin^ 
intereses, de los Círculos Merca 
tiles, de los organismos todos 
lacionados con la vida econóto 
delp . í s . De ellos ha de venir^  
impulso que decida a aC(*" u 
porque es la opinión P^J*^-
fuerza motora del Poder. Lo 
ganismos y corporaciones c 
están en presencia de ^108^ 
zable deber suyo en relaclósDprlj. 
sus representados y con sus 
pías condiciones, 
esperar que lo sabrán cumP 
ARGENT 
BALDOMERO 
De la Agencia ( I n t e r n é 
Arcó). 
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